無窒素食(澱粉)ヲ取リタル時ニ於ケル消化管排泄物殊ニ窒素・脂酸・不鹼化物質ノ量的関係ニ就キテ by 井上 啓太郞 & 今井 三郞
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2．，239 2，141 1，007 LOO71，9δ9 0，359 3，742 LO83
井







lo，943?? 1β98 1，465 1，652 1，495 1，874 0βOl 3，127 L456
　α0914
c
0，⑪39 0ρ壬2 0，023 0，021 0，035 0，015 0，023 ⑪，02｛
MgO10，0S80，033 O，032 0，0工6 0，004 0，001 0，00五 0，059 0，006
SO4 0，019 0，⑪至4 0，192 0，173 0，063 0，229 0，007 0，155 0，118
上 P205 0，031 0，039 0，069 0，072 0，134 0，230 0，038 0，】03 0，119
水　　　分
????…
1，200 2，651 O，819 1，9姓 3，068 0，96012β781，684
1
磐7診；・搾陣 　0，057p 0，170 0，075 0，0730β墨2 0，0】7 α528 0，126
窒　　　素 L419
????




】，311 2，102 8β31 9，38617β1123，2950，11416，01114，786
■ 脂　　　肪
i高級脂酸） 1，922 0，717 0，790 0，993 0β96 0，947 0，465 3，056 0，907
不鹸化物質 G，709 0，256 0β4［ 0，420 0，384 0，4G2 0，220 1，428 ⑪β87
灰　　　分 1，261 0，275 0，768 1，262 1，525 1，408 0，941 4，897 1，241
C抗0 0，196 0，04．8 0，048 0，059 0，⑪60 0ρ∂3 0，⑪39 0，479 0ρ54
井
M鼠0 0，148 0，009 ⑪，Ol⑪ 0，012 ⑪ρ16 O，011
?????
02240，162
SO4 0，038 0，019 0ρ60．1、 0，075 ⑪，100 0，102 0ρ97、0，且7 0，080










??比重 1，031 1，030 1，031 1，030 LO311．0306




毒被検者．． 29→3｛｝30→11→2 2→33→4／V4→5／V李均（四月） （五月）













SO4 0，953 0，786 0，559 0，511 0，521 一 0，666
P205 1，571 1，683 1，596 L455】，293 『 1，520
上 O書しO 0，073 0，084 0．076　1
@　　　　　i
0，089 OJO6 『 0．0856
MgO 0，342 02970242い脚 0238 ～ 0，268
尿　　量 290ccm610 775 725・ 1515L775 781
比　　重 1，032 1，018 1，015 LOI51，009 1，012 1，017
窒　　素 3，463 3，880 3β66 盆，778 2，676 2ρ30 3，182
Nx62δ21，643　1242502LO3817；36316，72ろ 18，31319，888
N～』α 4，698 6，100 7，7δ0 8，306 7β78 5，115 6β41
SO4 0，508 0，397 0，332 0，251 0，317 0，424、 0，380
CaO 0，067 0，Q530，⑪53 ⑪ρ63 0，072 0，087 0ρ66
M＄0 0，063
@　　　　　1
O，⑪51 0ρ垂8 0，050 0，05｛ 0，056 0，05↓
（　259　）
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